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Машины для внесения удобрений должны обеспечивать равномерный процесс 
при диаметре гранул синтетических туков до 5 мм, причем их число с таковым менее 
1 мм не должно превышать 1%. Те из них, которые относятся к минеральным, не 
должны иметь повышенную влажность (допускается в пределах 1,5-15%). Доза 
вносимых удобрений должна колебаться, поскольку разные культуры и разные почвы 
требуют различных норм. Она должна составлять от 50 до 1000 кг/га. Туковые сеялки 
должны распределять удобрения более равномерно, чем разбрасыватели. Отклонения 
в этом показателе для первых не должны превышать 15%, а для вторых — 25% [1].  
Внутрипочвенное внесение минеральных удобрений предопределяет 
повышенные требования к конструкциям высевающих устройств минеральных 
удобрений. 
Анализ конструкций высевающих аппаратов и рассмотрение технологического 
процесса их работы показывает, что наиболее перспективным направлением в 
совершенствовании устройств для внесения туков, является использование 
высевающих аппаратов с рабочими органами, позволяющими активно выполнять 
отбор минеральных удобрений в бункере и принудительно перемещать их в 
тукопровод к сошнику [2]. 
Целью данных исследований является повышение производительности 
высевающего устройства. 
Проведенный литературный и патентный поиски показывают, что 
недостатками существующих высевающих аппаратов являются неравномерность 
высева [3], низкая производительность [4]. 
На рис.1 представлен профильный вид желобчатой высевающей катушки. 
Желобки 2 катушки 1 в сечениях, перпендикулярных оси ее вращения, 
выполнены в форме параболы LML' и вписаны в сектор LOL' окружности, в 
результате чего образуются поверхности наиболее быстрого ската для 
минеральных удобрений. 
Высевающее устройство содержит бункер, соединенный с корпусом 
высевающего аппарата, внутри которого установлен приводной вал (не показаны 
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Рисунок 1. Устройство для внесения минеральных удобрений 
 
Минеральные удобрения из бункера поступают в корпус высевающего 
устройства, где высевающая катушка  с параболическими желобками производит 
их отбор и направляет в семяпроводы. Форма желобков в виде параболы 
обеспечивает полновесный захват минерального удобрения из высевающей 
коробки и лучшее его истечение в зоне высева, а также позволяет увеличить 
рабочий объем катушки. 
Выполнение профиля желобков в виде параболы позволяет лучшему 
опорожнению катушек и, как следствие, к равномерному дозированию 
трудносыпучих материалов, в частности минеральных удобрений.  
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